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Roman Totenberg, v~ow Steven Ansell, v~ofu 
Peter Zazofsky, v,<..0Un Michael Reynolds, eel.lo 
Tong-il Han, piano 
November 18, 1987 
Wednesday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Piano Quartet in G Minor, K. 478 
Allegro 
Andante 
Rondo, Allegro 
Tong-il Han, Peter Zazofsky, 
Steven Ansell, Michael Reynolde 
Sonata for Viol in and Cello 
Al 1 egro 
Tres Vif 
Lent 
Vive, Avec Entrain 
Concert Hall 
W.A. Mozart 
M. Ravel 
Roman Totenberg & Michael Reynolds 
Piano Trio in 0-Minor, Op. 49 
Molto allegro ed agitate 
Andante con moto tranquillo 
Scherzo, Leggiero e vivace 
Finale, Allegro assai appassionato 
Tong-il Han, Roman Totenberg, 
Steven Ansell, Michael Reynold a 
F. Mendelssohn 
U.6e 06 1Lec.M.<L&1.g dev-«!.U duJwig thi.A peJL6oJtma.nce. 
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